Tyvende bind af VK. by (ingen forfatter), NN
skridende k irk eg ård sk u ltu r. Ikke a lt nyt 
er u d try k  fo r ku ltu r. Noget a f  det nye 
kan  væ re isnende koldt m id t i a lt det 
o rdenspræ gede og korrek te , og m eget af 
det gam le å n d e r k irkegårdsku ltu ren  
frem , selv om m an  synes, a t h e r  træ nges 
der til økse og hakke, skovl og spade, 
sav og saks! F a r  varsom t, kæ re brødre! 
Igennem  de sidste 30 til 40 å r  e r  d e r sket 
store frem sk rid t på vore k irkegårde . På 
dette  p unk t fo rekom m er det mig, a t vi 
e r lang t forud  fo r de fleste lam le h e r i 
E uropa, selv om m an  også uden fo r D an­
m ark  kan  m øde k irkegårde , som gør in d ­
tryk  på én. Jeg tæ nker på  k rig sk irke­
gårdene i A rnhem  i H olland og den p ro ­
testan tiske k irkegård  i Rom.
Som håndsræ kn ing  til p rovsterne h å ­
b e r  jeg, alle h a r  fåe t et p røveb lad  af 
vor k irkegårds protokol (anbefa le t af 
k irk em in iste rie t), som jeg  m eget gerne 
vil anbefale, a t m an  benytter, n å r  der 
skal anskaffes nye p ro toko ller ( jfr . § 22 
i den kg. anordn ing). Vi fo rh an d le r p ra k ­
tiske og billige gravfæ stebreve. Og så 
langt det e r os m uligt, vil vi gerne h jæ lpe  
m ed råd  i henhold  til vore love.
Held og lykke m ed provstesynet i 1959!
Tyvende hind af VK.
N år næ rvæ rende tid ssk rift h erm ed  g år 
ind  i det tyvende bind, kan  d e r væ re 
g ru n d  til a t standse lid t op og m ed nogle 
få l in je r  gøre en uform el status, sådan  
som  der iøvrig t også e r gj ort en slags s ta ­
tus ved tidsskrifte ts 10. og 25. å r  (se VK 
X 1—2 og XVI 38—41). Med udgangen af 
19. b ind  e r d e r dog udsend t 35 årgange, 
a f hv ilke den nuvæ rende red a k tø r  h a r 
haft a rb e jd e t m ed og ansvare t fo r de 32, 
-  re t m ange flere  vil dette jo  nok ikke 
blive, før avløsningen m å træ de til. —
På en af de sidste års genera lfo rsam ­
linger m eddelte red ak tø ren  bl. a., a t b la­
dets læsere neppe havde bem æ rket, at 
en af de sidst anvendte  a r tik le r  v a r  21 
å r  gam m el, — m en fo r de tilstedevæ ren­
de jo u rn a lis te r  v a r  dette  na tu rligv is  lige 
„m ad fo r Mons“, — og den m andlige dag­
b ladsdig ter, som beny tter det fem inine 
pseudonym : Sylvia , — fo rfa ttede  bos­
stående 3 vers om  denne oplysning, idet 
h a n  sam tid ig t d re jed e  om talen a f de fak ­
tiske forhold  en kende.
FO D N O T E :
Tidens tempo
F o re n in g e n  fo r  K irk e g a a rd s k u l tu r  
h a r  f o r  l id t  p la d s  i s i t  b lad . M an 
h a r  v æ re t  u d e  fo r , a t  en  e n k e lt  
a r t ik e l  h a r  v e n te t  21 a a r  paa s in  
o ffen tlig g ø re lse .
Det kan jo ske for redaktører, 
at bladets spalter bli'r for smaa, 
og kirkegaardskulturens bladlord 
har følt det haardt, kan man forstaa. 
Han har for tiden i sin skuffe, 
hvis vi affæren ret forstaar, 
en meget smuk og dyb artikel, 
som vi engang med tiden faar.
Forfatteren var konfirmeret, 
da han i sin tid greb sin pen 
og lod den danse paa papiret.
Saa blev han lærling. Siden svend. 
Paa den tid blev han højst beæret, 
erfared' yderst veltilpas, 
at hans artikel gik i trykken 
om nogle aar, hvis der blev plads.
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Og senere blev svenden mester.
Blev gift, fik børn, blev bedstefar, 
men gennem alle livets storme 
a r t i k l e n  trofast frem ham bar. 
Med stolthed vil familiekredsen 
den skue trykt en skønne da'.
Men da er manden selv, desværre, 
forlængst formentlig kradset a'.
Men „et spøg, et andet V alborg", — fak ­
tisk h a r  p ladsm anglen  i det a f  økonom ien 
d ik terede  an ta l sider a ltid  g jo rt, a t ikke 
helt dagsak tuelt stof h a r  m åtte t lægges 
tilside fo r a t det ak tuelle  ikke skulle blive 
inak tuelt. R edak tøren  h a r  overfor enkelte 
u tålm odige fo rfa tte re  ud lag t denne p ra k ­
sis som en fo r stoffet heldig  lagring, — 
og de ra re  m ed a rb e jd e re  h a r  v istnok alle 
uden undtagelse k u n n e t e rk læ re  sig in d ­
fo rståe t derm ed.
Til yderligere  oplysning kan  anføres, 
a t vi h a r  liggende en artikel, som e r  ble-
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vet æ ldre  end den, d e r e r  dig tet om, - 
og a t den kom m er p å  i dette  år.
P rob lem et m angel på  spa ltep lads er 
nu  iøvrig t ikke k la re t he lt sovende, — for 
såvidt heller ikke dette med at få fyldt bla­
det. H er skal ganske k la r t åbenbares, a t 
da foren ingen  i 1926 bad  undertegnede 
overtage redak tionen  a f Vore K irkegårde 
v a r  de t både m ed en tom  stofm appe og 
m ed en red ak tø r in spe, de r i v irkelighe­
den da tvivlede om, hvorv id t et tidsskrift 
a f  så speciel a r t  kunne finde både læsere, 
em ner og fo rfa ttere , så det kunne trives. 
At al tvivl om disse forhold  e r b levet til 
skam m e, tu rde  fak ta  vise, idet læ serk red ­
sen e r 3—4-doblet og stoffet h a r  vist sig 
a t væ re næ sten uudtøm m eligt. D er er 
g rund  til h e r  a t takke  foren ingens ledelse 
for m id ler til a t frem stille  b ladet, red a k ­
tionsudvalget fo r forståelse, m e d a rb e j­
derne  fo r im ødekom m enhed og annoncø­
re rn e  for deres andel til styrkelse a f b la­
dets økonom i.
M ålet fo r redak tionen  b a r  væ ret at 
b ringe læ sevæ rdigt stof, d e r h a r  kunnet 
dæ kke alle de k rav , som en læ sekreds af 
såvel læge rådsm ed lem m er som fagfolk 
og specia lister m ed rette  h a r  k u n n e t stille. 
I en uhom ogen læ sekreds som den b ladet 
h a r, vil dette  sige, a t m an  h a r  skulle t gøre 
em nevalg fo r landsbygravere  som for 
stenhuggerm estre  og billedhuggere, fra  
in sp ek tø re r ved de store k irk eg ård e  til 
k irkevæ rger ved de sm å, fra  tekniske a r ­
tik le r  og daglig d rif t til nyanlæ g, num m e­
rerin g  og servitutbelæ gning, u rnegravste­
d e r og so ldatergrave, fra  danske såvel
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----------P O L I T I K E N ------------
A ftenstemning
som  fra  an d re  nord iske forhold  m ed kig 
også uden fo r i den verden , hvor det gøres 
anderledes, og h v o raf noget kan  læres, 
sam t m eget m ere end dette. At ikke n æ r 
alle  læ sere h a r  k u n n e t få  hvad  de h a r  
søgt e r  givet, m en a t d e r h a r  væ ret rige 
m uligheder a t høste af, e r  ligeså k la rt, 
og a f  de 35 års em ner e r det m eget få  
em ner, d e r h a r  væ ret behand le t m ere 
end een gang, — og h a r  det væ ret tilfæ l­
det, e r det sket u n d e r  nye synspunk ter 
og and re  fo rfa ttere , f. ex. om de period i­
ske provstesyn, jev n fø r side 2—3. F ra  
1923 til 1959 er jo  også m eget æ ndret, og 
m eget m å anskues anderledes nu  end 
dengang.
F or a t vende tilbage til det, vi begyndte 
m ed: stoflagringen  og pladsm angelen, 
skal anføres, a t det h a r  væ ret et p rincip , 
a t et enkelt hefte  ikke m åtte  væ re en- 
sidet, så ikke flere in te resser h a r  k unnet 
finde noget fo r deres særlige in teresse­
sfæ re, — a t fylde et hefte  m ed eet em ne, 
selvom  det blev belyst fra  flere sider, h a r  
nok kunnet give m ere a f  væ rd i fo r dette  
enkelte em ne, m en h a r  sam tid ig t bev ir­
ket, a t and re  læ sere h a r  m åtte t lægge hef­
tet tilside som uden  in teresse fo r dem. 
D erfo r h a r  de r i en lang å rræ k k e  så godt 
som a ltid  væ ret stof til det m este a f  en 
årgang  på lager, — nu  dog noget m indre 
end tidligere. D et allerm este  stof er be­
stilt m ed opgivet em ne fo r en bestem t fo r­
fa tter, m en indsend t stof h a r  dog også i 
vid udstræ kn ing  væ ret b rug t — og d e r h a r  
i å rene  kun  væ ret tale om, a t m an  h a r  
m åtte t re tu rn ere  et p a r  a r tik le r  som m an 
af en e ller anden  g rund  ikke h a r  kunnet 
p lacere i spalterne.
Vore K irkegårde af 1959 ser ikke ud 
som  det a f  1923, 1933 eller 1943, — vi h a r  
gang på gang sk iftet typografi, om slag og 
opstilling, — ald rig  fo r fo randringens 
skyld, m en fo r a t få  noget bedre. At m e­
get kunne  have væ ret endnu  bedre  e r  
ganske k lart, — ingen kan  gå læ ngere 
end evnerne gør det m uligt, m en m ed de 
dygtige tekn ikere  i K jøbkes R eproduk­
tionsanstalt og Nielsen & M øllers B ogtryk­
ke r i  h a r  a rb e jd e t i en lang å rræ k k e  væ ­
ret lette t fo r redak tionen , og det h a r  væ ­
re t vel ud fø rt a f  disse firm aer.
N år de r da he r begyndes på  det tyven­
de b ind e r det m ed håb  om, a t det i frem ­
tiden endnu bedre  end fø r m å lykkes at 
skaffe læ serne det stof, som de v en te r at 
finde e ller kan  glædes ved og få  udbytte
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af, og a t det m å kunne serveres dem  på 
en m åde, så det kan  væ re m ed til a t hæve 
k irk eg ård sk u ltu ren  i dens m ange fo rskel­
lige facer og derm ed kan  udføre  en ger­
ning efte r udgiverforeningens form ål.
P. S.
Efter at ovenstående lin jer var skrevet, 
leverede den herlige tegner Bo Bojesen den 
på foregående side gengivne tegning af en 
ged, der ønsker sig død, fordi m an (som 
det anføres) skulle have frataget gedeavlen 
nogle penge fra landbrugslotteriets over­
skud og givet dem  til foreningen for k irke­
gårdskultur. Uden at noget sådant er sket 
vil vi gerne her anføre, at der ikke har 
væ ret noget som helst om , at vi skulle 
have fået eller ønsket os et beløb, der var
Jordfæstelse og jordbund,
Inspektør O. Raahauge-Askegård
D en 29. ju n i 1858 forsvarede cand. med. 
et chir. P. Knudsen  på K øbenhavns un i­
versite t sin dok to rafhand ling : „B idrag til 
a t belyse B egravelsespladses Indflydelse 
i san itæ r H enseende.“
E n om tale a f denne afhand ling , der 
uden  tvivl h a r  h a ft sin store betydning 
fo r k irk eg ård sk u ltu ren  frem over, burde 
selvfølgelig have foreligget på  selve h u n ­
d redårsdagen ; jeg  opdagede im id lertid  
fø rst i s lu tn ingen af 1958, at bogen fandtes 
i Odense K irkegårdsforvaltn ings arkiv , 
og da jeg  fik  tygget bogen igennem , blev 
jeg  i høj g rad  k la r  over, a t hans a fh an d ­
ling h a r  betydning  langt ud  over den tid, 
den er sk revet for.
D en store ko leraep idem i i 1853 e r den 
d irek te  årsag  til hans a rb e jd e , og han  
sk river i sit forord , a t „det er den væ rdi­
fu lde  A fhandling  a f Colding og Thorsen: 
„Om de sandsynlige Aarsager til Chole- 
raens ulige S tyrke , K jøbenhavn  1853“, der  
har g ivet m ig L yst til at undersøge den  
Ind flydelse , m an  rettelig  bør tillægge Be­
gravelsespladsene i sanitæ r H enseende  
H an h a r  m ed dette fo r ø je koncen trere t 
sig om undersøgelser a f  brøndene på
tiltæ nkt andre, nyttige form ål. Men om ­
tren t siden sin oprettelse og i hvert fald fra 
1920-erne h a r vor forening hvert å r som 
en anerkendelse af vort arbejde, navnlig 
u nder synsvinklen: frem m e af sm åplant- 
ninger etc., haft del i overskudet fra land­
brugslotteriet m ed beløb, der h a r vexlet 
m en nu i en årræ kke dog ha r været stabilt. 
Dette bidrag bar væ ret en af vore sikre 
indtæ gter, og også for vort tidsskrifts øko­
nom i har det været af stor betydning. Vi 
vover derfor m ed tegneren at smile af den 
hentydning, der er gjort, og vi glæder os 
over fortsat støtte fra også dette sted, idet 
vi benytter den givne lejlighed til at takke 
landbrugslotteri, finansudvalg og m iniste­
rium  for de m ange års troskab im od os og 
vort arbejde.
— før som nu aktuelt
N ørrebro  i K øbenhavn, idet han  finder, 
a t han  h e r h a r  de største m uligheder for 
a t få re su lta te r  a f  sine undersøgelser.
H an sk riv e r herom : „Tæ nke vi os nu  en 
Begravelsesplads paa et Terrain m ed  et 
je v n t Fald m od den ene Side, saa at det 
G rundvand, der fra  H øjderne  ovenfor  
Begravelsespladsen siver ig jen n em  sam ­
me, a tter ko m m er frem  neden for sam m e, 
ville vi ved at sam m enligne V andet fra  
B røndene oven for og dem  nedenfor, k u n ­
ne slu tte  os til den Ind flydelse , Begravel­
sespladsen har udøvet paa det g jennem -  
sivende Vand. Betragte vi det vedheftede  
Kort, ville vi see, at Terrainet, der om ­
giver K irkegaardene paa K jøbenhavns  
Nørrebro, fo r  en Del egner sig til saa- 
danne Undersøgelser. G rundvandet, der 
fo rsyner sam tlige D rikkevandsbrønde, 
hidrører ude lukkende  fra  det R egnvand, 
der fa lder paa selve Terrainet og paa det 
højere  liggende Terrain ind til en A fstand  
a f c. 1000 Alen, th i i denne A fs ta n d  findes  
de hø jeste  P unkter, hvorfra  Terra inet fa l­
der til alle S ider.“
E fte r en næ rm ere begrundelse fo r dette  
synspunkt bek lager h an  til slut, a t g rund-
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